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SYRPHIDEN NEBST EINIGEN BRACHYCEREN ORTHORRHAPHEN
von
j. C. H. DE MEI]ERE
(Amsterdam).
Hierbei gebe ich ein Verzeichnis der von Herrn L. j. TOXOPEUS auf
~uru erbeuteten S y r phi den nebst AngehOrigen einiger Familien der
Bra c h y c era 0 r tho r r hap h a, namlich der L e p t ide n, The r e-
v ide n, N e m est r i n ide n und B 0 m b y 1i ide n. Wahrend von
letztgenannten Familien nur wenige Arten aufgefunden wurden, ist die
Zahl der Syrphiden eine betrachtliche (26 Arten). Wie bei anderen Gruppen
zeigt die Ausbeute sich auch hier als ein Gemisch, mehrere auch von Java
bekannte Arten sind vertreten, doch. iiberwiegt der indo-australische
Charakter. Eine nicht unbedeutende Anzahl muss ich als unbeschrieben
betrachten, darunter 3 neue Arten der im Archipel reich vertcretenen
Gattung Baccha; auch Graptomyzaund Eris~alis zeigen in diesem Gebiet
reiche Artbildung und auch von diesen finden1sich in der Ausbeute je ein
paar neue Arten. Einen schonen Fund bildetcHe 2te Art der Gattung
Paramicrodon, wahrend von der einzigen bis jetzt bekannten, auf ein
Exemplar aus Neu-Guinea gegriindeten P. Lorentzi DE MEI]. das 2te
Exemplar erbeutet wurde.
Die Liste der Stationen, mit zahlreichen erlauternden Bemerkungen
Liber Terrain und Vege~ationfindet sich im Bulletin No. 80der Maatschappij
ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche
Kolonien (Tijdschr. Kon: Nederl. Aardrijksk. Genootschap XLI, 1924).
Es finden sich in dem Material mehrere Arten mit weiter Verbreitung,
ferner einige, welche nur von den mehr westlich gelegenen lnseln bekannt
sind,z.B. nur von Java. lndessen zeigt doch die Mehrzahl der keine weite
Verbreitung habenden Arten naheren Anschluss an die ostliche Fauna, so
im besonderen an diejenige von Neu-Guinea. Mit Celebeswar keine besondere
Ubereinstimmung festzustellen, was wohl z.T. auch daran Iiegt, dass die
Dipterenfauna dieser lnsel nur erst sehr ungeniigend bekannt ist.
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1. Microdon vespiformisDE MEI].
Station 1; 7, 8. X II, '21. ~ ~.
Die Exemplare sind etwas grosserals die javanischen,bis ca. 1 c.m.
lang. Auch auf Java.
2. ParamicrodonLorentzi DE MEI].
Station 9; 9. V, '21. ~.
Das Exemplar ist mehr ausgereiftals die Type aus Neu-Guinea; die
( Adern in der Nahe der FlUgelspitzesind etwas dunkel gesaumt,auch die
Queradern,das Stigma indessenist aucn bei diesemExemplar ungefiirbt.
Bisher nur von Neu-Guinea bekannt.
3. Paramicrodon Toxopei n.sp.
Station 9; 6. VI, '21.~.
~. Stirne striemenformig, iiberall gleichbreit, ziemlich gliinzend
schwarz, 'etwas vor der Mitte mii einem Quereindruck, mit schwarzer
Behaarung. Fiihler braun, das kleine 3te Glied oval, etwa so lang wie die
beiden Wurzelglieder zusammengenommen,mit kurzer, nackter Borste.
Untergesichtgleichmiissiggewolbt,gHinzendschwarzmit weisserBehaarung
Augen nackt.
Thorax obenganzschwarz,weniggliinzend.Brustseitenbraun. Hinter-
leib schwachkolbenfOrmig,gliinzendschwarz,die Hinterriinder bindenartig
weiss,behaart,auch der Seitenranddes2ten Ringes mit weisserBehaarung.
FHigel glashell, nur an der Spitze etwas gebraunt, Stigma gelbbraun, die
lte Hinterrandzelle unten mit kurzem Aderanhang/ pie Discoidalzelle
unten distal durch eine gebogeneLinie begrenzt. Schwinger blassgelb
Beine rotgelb.
" Korperliinge8 mm, Fliigelliinge6,5 mm
4. Helophilus bengalensisWIED.
Station 9; 29. IY, '21. ~.
Von Britisch Indien bis Neu-Guineabekannt
5. Eristalis quinquestriatusF.
Station I; 2. I, '22. ~.
Von China bis Celebesbekannt.
6. Eristalis splendensLE GUILL. Station 2; 7. II I, '22. ~; Station 8;
II. II, '22. ~.
Verbreitllng: Molukken bis Salomo-Inselri. ,I
•
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7. Eristalis muscoides WALK. Station 8; 21. II, '22. ~
Von Ambon, Aru und Neu Guinea bekannt. ~.
8. Eristalis inscriptus DoL. Station 8; II, 18. II, '22. ~; 4. II, '22, im
Coniferenwald in 1250 M. Holle. ~.
Van den Molukken und Neu Guinea bekannt.
9. Eristalis collaris DE MEI]. Station 1; ~, clunkier als die Type,
namentlich was Stirn und Thorax anlangt, letzterer z. T. schwarz.
Von Neu Guinea und Neu-Pommern bekqnnt.
10. Eristalis buruensis n.sp.
Station 9; 13, 21. V, '21; 14. VI, '21.
~. In der Gestalt uncl auch im librigen dem Er. arvorU171sehr ahnlich,
welcher aber vollstandige, auch hint en Ilicht eil1gebuchtet~ Hinterleibs-
binden besitzt. Augen fein punktiert. Kopf etwas gedunsen, gelblich be-
staubt, die Stirne clunkier, etwas marmoriert. Die kleinen Flihler rotgelb,
mit nackter Borste. Untergesicht mit kleinem, glanzend rotgelbem Hocker.
Thorax mit 4 glanzend schwarzen Langsstriemen mit sammetschwarzen
R~indern, die Seitenstriemen grosstt:nteils sammetschwarz. Schildchen
gliinzelld braungelb. 1ter Hinterleibsring gelb, die folgenden mattschwarz
mit glanzendem Hinterrand; der 2te Ring mit 2 breiten, rotgelben Flecken,
welclle in der Mitte durch eine massig breite schwarze Strieme getrennt
sind, auch der Seitenrand schmal gelb; 3ter und 4ter Ring je mit 2 schmalen,
fotgelben Querflecken, welche einander nur bei eillem der 3 Exemplare
vorn sehr schmal berlihren, den Seitenrand nicht ganz erreichend; 5ter
Ring mit 2 gelben Fleckchen. FWgel schwach gelblich tingiert, das ~tigma
gelblich, nur an Wurzel und Spitze schmal dunkelbraun. Schwinger gelb.
Vorderbeine gelb, die Schenkel mit Ausnahme'ryon Wurzel und Spitze
schwarzbraun, die Schienen an der Spitze gebraunl£, Mittelbeine fast ganz
gelb. An den Hinterbeinen die Schenkel schwarz, Wurzel lInd Spitze schmal
<
gelb, die Schienen gelb mit dunkelbrauner Endhalfte, auch die 2 letzten
Tarsenglieder dunkelbraun.
11. Eristalis aeneicinctus n. sp.
Station 1; 8. III, 1,.10.VIII; Station 8; 21. Ill; Station 13; 2. IX, '21.
cr. Die stark gedunseneStirn glanzend schwarz. Flihler schwarzbraun,
das 3te Glied oval, mit nackter Borste. Untergesicht gHinzend schwarz,
mit gewolbtem Hocker, am Seitenrand und in der Backengegend mit weisser
Bereifung.
Thorax matt dunkelbraun, an der Quernaht mit weisslicher, in der
Mitte unterbrochener Querbinde, vor dem Schildchen ein etwas in ver-
schiedenen Farben metallisch glanzender Querflecken. Schildchen matt-
schwarz, nur der Hinterrand schwach gHinzend. Brustseiten graulich, vor,I
•
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del' FIiigelwurzel mit ziemlich langeI' gelbel' Behaarung. Hinterleib kurz,
konisch, mattschwarz, del' 2te Ring mit kupfergrunen Seitenflecken und
kurz dreieckiger Hinterrandsbinde, die beiden folgenden Ringe fast ganz
dunkel erzfarben, nul' mit mattschwarzer Binde, deren mittlerer Teil am 3ten
Ringe nach vorn vorspringt, aber den· Vorderrand nicht erreicht. Die
Behaarung am Seitenrande des Hinterleibs gelb. FHigel schwach braunlich
tingit:rt, nach aussen hin etwas heller. Stigma gelbbraunlich, vorn und
hinten sehr schmal dunkel begrenzt. Schwinger gelb. Beine schwarz, nul'
die Wurzel del' Vorder- und Mittelschienen gelb. Korperlange 11 mm;
FIiigellange 10 mm.
~. Stirne schwarz, etwas VOl' del' Mitte mit schmalem, bleifarbenem
Querbandchen, die Behaarung schwarz. Hinterschienen an cler aussersten
Wurzel gelblich. FIiigel bisweilen weniger gefarbt.
Die Art ist Er. inscriptus DoL. in vielem ahnlich; bei letzterer ist cler
Thorax inclessen in grosserer Ausclehnung glanzend metallisch, meistens
blau, bisweilen ins Grune ziehend, auch die Hinterleibsfarbung weniger
duster. Auch Er. bomboidesWALK. von Celebes hat offenbar grosse ahnlich-
keit, die Hinterschienen sollen aber beim J an del' Wurzel gelb sein und
nach del' Beschreibung scheint k&ine gIanzend schwarze Untergesichts-
strieme vorhanden zu sein, wahrend yom ~ angegeben wird: "abdomen
aeneOLlS,with two deep black bands which are connected in the middle."
Bei obigen StLicken findet sich dies am 2ten Ringe, aber auch auf den 2
folgenden Ringen kommt eine tiefschwarze Querbinde vor. Bomboides
erwahnt WALKER von Makassar, Mysol und Neu-Guinea, ist also eine Art
mit ziemlich weiter Verbreitung. Ob die vorliegenden StLicke zu ihr zu
rechn~n sind, ist nach Walker's Beschreibung nicht sichel' zu entscheiden.
Er. postscriptus WALK. ctimmt wegen den rotH.chen Antennen und Tar-
senwurzeln nicht.\ \:
12. Volucella trijasciata WIED .
• Station 18; mehrere J J.
Del' Hinterleib ist bei diesen StLicken sehr verdunkelt, del' letzte Ring
ganz schwarz, del' vorletzte mit schmalem rotgelben Vorderrand, del' Bauch
ist grosstenteils rotgelb und nur an Seitenrand und Spitze schwarz. An
den FHigeln ist del' Vorderrand in del' Spitzenhalfte gleichmassig und
breiter verdunkelt (bis zur ersten HinterrandzelIe) als bei den Exemplaren
von Java und Sumatra.
Yon Sumatra bis Borneo verzeichnet.
13. Grapiomyza coniceps n. sp.
Station 9; 25. V; Station 13; 27. V II I, '21.
Stirne gHinzend schwarz, nul' vorn sehr schmal gelb. Fuhler gelb, das
langge9treckte 3te Glied am Oberrande schwarzbraun; Fuhlerborste massigI .
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lang behaart. Untergesicht mit fast ger~demProfiloberrande, glanzend
gelb, im oberen Teil mit schmaler schwarzer Mittelstrieme. Der Thorax
ganz braungelb,auch das Schildchen,diesehr kurze und dichte Behaarung
braun, mit gelbemSchimmer,die Beborstungschwarz; Brust verdunkeIt.
Am Hinterleib der sehr kurze 1te Ring braungelb, der 2te desgleichen,
mit sehr schmalemschwarzem Hinterrand, welcher in der Mitte etwas
vorgezogenist, auch der Seitenrand,bis auf dem oberstenTeil, sch}Varz;
der 3te Ring mit sehr schmalem, gelbem Vorderrand, der 4te ganz
schwarz. Fliigel an der Wurzel gelblich tingiert, in der Endhalfte mehr
braunlich beraucht, die Entfernung der Queradern kleiner aIs die hin-
tere, die beidenQueradernin clerNahe der Fliigelspitzeunten bogenartigc
und ohne Aderanhang.Stigma braungelb,nach der Spitze hin verdunkelt.
Schwinger gelb. Beine rotgelb, nur die Tarsen verdunkelt, die hintersten
am wenigsten.
KorperHinge7-8 mm; Fliigellange6-7 mm.
14. Graptomyzatriseriata n. sp.
Station 1; 27. X, '21.
Stirne in der oberenHalfte schwarz,in der unterengelb. Ftihler gelb,
das 3te Glied relativ kurz, doppeltso lang wie breit, abgestutzt,gelb mit
schmalem dunklem Oberrand, die Borste massig langgefiedert. Unter-
gesicht ziemlich lang konisch vorragend,unter der Mitte seicht gewolbt,
gelb mit schwarzbraunerMittelstrieme.
Thorax gelb,mit 3 schwarzenLangslinien,dieausserenan der Quernaht
_~L1nterbrochen,die mittlere hinten gespaltenund j,ederseitsmit je einoerder
ausserenzusammentreffend.Brustseiten ganz geJb. Hinterleib gelb, der
2te Ring mit bindenartigenschwarzenHinterrandf1{(~ken,welcherindessen
den Hinterrand nicht erreicht und nahe vor demseitlichen Ende am brei-
testen ist und nach vorn etwasvorragt. Die folgenderlRinge mit 3 Reihen
schwarzerFlecken,dieausserenam3tenRing birnformig,am4tenHingsoval.
Fliigel glashell, an der Spitze etwas dunkler. Stigma gelb, die beiden
Queradern an der Fliigelspitze etwas zurticklaufend, unten eine scharfe
Ecke bildend und mit Aderanhang,welcher den Fliigelrand fast erreicht.
Schwingergelb. Beine gelb, an den vorderendie Schienen,mit Ausnahme
der Wurzel, und die 4 letzten Tarsenglieder,wenigstensoben, verdunkelt,
an den Hinterbeinendie Spitze der Schenkelbreit schwarz, Schienenund
Tarsen ganz schwarz.
Korperlange 4,5 mm; Fltigellange3,5 mm.
DieseArt sieht Or. punclala aus Neu Guineaund javaahnlith, welche
indessen ein ganz· anderes Untergesicht und eine andere Stirnfarbung
hat und deren Thoraxmittelstrieme breit und durch eine feine Linie
geteilt ist.
o •
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15. Sphaerophoria javana WIED.
Station 11, 24. VI, '21. Sj2.
Verbreitet van Ceylon bis Neu-Guinea;
16. Sphaerophoriaburuensisn. sp.
Station 11; 900 M., 24, 25. VI,2 3 3.
03 Stirne gelb, mit grossem,gHinzendschwarzem Flecken uber der
Fuhlerwurzel; Untergesichtgelb mit schwarzer Mittelstrieme, welche den
Mundrand nicht erreicht.Fiihler rotgelb,das3te Glied kurz oval, nur wenig
langer als hoch, mit dunkelbraunemOberrand. Augen nackt.
Thorax erzfarbcn,mit breitemgelbenSeitenrand.Brustseitenschwarz
mit gelben Stellen; unter der Fliigelwurzel eine schwarze Stelle, welche
van 4 aneinanderschliessendengelben Flecken eingefasstist. Schildchen
mattgelb,mit schwarzerBehaarung.Hinterleib breit streifenfOrrriig,schwarz
mit 3 gelbenBinden,welcheungefahrso breit sind als diezwischenliegenden
schwarzen Binden und den Seitenrand breit erreichen,die vordere gelbe
Binde in der Mitte schmal unterbrochen;das Endsegmentmit 2 grossen,
viereckigengelbenFlecken. Fliigel glashell,mit braunemStigma.Schwinger
gelb. Beine gelb, an denvorderen 13einendie Tarsen dunkelbraun,an den
Hinterbeinenfast die Endhalfte der Schenkelund die Schienenund Tarsen
ganz schwarz. KorperHinge9 mm; Flilgellange 8 mm.
Sph. scutellaris F. unterscheidetsich von obigerArt durch daslangliche
3te Fuhlerglied und die gelben, nur mit dunklem Querring versehenen
Hinterschienen.Bei Spll. javana sind letztere schwarz mit gelbem Ring
in der Mitte. Das Untergesichtist in beiden Arten wenigerstark behaart
als bei bllruensis.
.,
17. Syrphus aegrotus F. Station 1; 24. X, '21, 3 '~'!;Station 5; IV, '21,
Sj2; Station 9; 18.V, '21; 3. VII, '21,3; [Station''"A; 17. XI, Sj2].
Von Sad-Asien bis Neu-Guinea bekannt.
18. Syrphus Biroi BEZZI, Station 7; 21/30. IX, '21, 3; Station 8; Sj2;
Station 4; 30. I, '22; IV, '21,3 Sj2; Station 9; 3. VII, '21, Sj2; Station
10; 3; Station 13; 28. VIII, '21; II, '22,3 Sj2.
Neu-Guinea, Molukken, auch von Simalur bekannt.
18. Syrphus balteatus de G. Station I; 25. II, '22, Sj2; Station 9; 13, 18.
V, '21; 13. VI, '21,3 Sj2; Station 13; 20. VIII, '21,3.
Europa bis Australien, auch Nord-Afrika.
•
20. Syrphus serarius WIED. Station 13; 29/30. VIII~ II, '22, Sj2.
Ceylon bis Neu-Guinea, auch Chinaund Japan; Larve zwischenBlatt-
Jliusen auf Citrus.
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21. Melanostoma univittatumWIED. Station 9; 11, 14, 16, 20. V, '21; 13.
VII, '21, ~; Station 11; 1921.
Von Singapore bis Queensland verbreitet.
22. Melanostomabicinctum n. sp.
Station 17; 21/22. X, '21.
~ Stirne glanzend schwarz, in der Mitte mit weissbestaubtem Quer-
bandchen. Untergesicht in der Mitte schwarz, an den Seiten weissbest'aubt,
der Hocker wenig entwickelt. Filhler rotgelb, das 3te Glied Ianglich oval,
mit breitem dunklen Oberrand. Thorax schwarz, braun behaart; Brust-
seiten z.T. grauweiss bestaubt. Hinterleib flach, schwarz, am 2ten und
3ten Ring an der Wurzel mit breiter gelber Querbinde, welche den Seiten- •
rand nicht erreicht und hinten in der Mitte etwas eingebuchtet ist. FWgel
etwas braunlich, namentlich nach der Spitze hin; Schwinger gelb. An den
vorderen Beinen sind die Endhalfte del' Schenkel und die Schienen und
Tarsen braungelb. Hinterbeine schwarz, nur die Kniee breit rotgelb.
KorperHinge 9 mm, Flilgellange 8 nun.
23. Baccha Meyerei KERTESZ.
Station 1; 25. VIII, '21, ~.
Der 5te und 6te Hinterleibsring sind ·bei diesem Stilck braunrot, statt
schwarz. - Auch von Simalur und Java bekannt.
24. Baccha semifumosan. sp.
Station 6; ~; Station 17; 21/22. X, '21, ~,'
.~. Stirne bleifarben, weissbereift, in bestimmter Richtung mit schmaler
schwarzer Langslinie. FLihler ganz rotgelb. ~n.tergesicht weissgelb, mitJ
kleinem Hocker. .
Thorax braunlich schwarz. Brustseiten dunkelbra'tlh,grosstenteils weiss
bereift. Schildchen braungelb. Hinterleib langgestreckt r~olbenfOrmig;Iter,
2ter und die Wurzelhalfte des 3ten Ringes braungeK), der lange schmale
2te Ring in der Mitte und nahe der Spitze mit wenig hervortretendem
dunklen Querring, auch der 3te Ring in der gelben Wurzelhalfte mit einem
solchen, der Endkolben ganz schwarz. Flilgel an der Wurzel glashell, in
der Vorderrandzelle gelb, im ilbrigen ziemlich stark gebraunt, das lange
Stigma dunkelbraun; der Flilgellappen sehr klein. Beine ganz gelb, nur
die hinteren HLiften schwarzlich.
KorperIange 15 mm., Flilgellange 13 mm.
25. Baccha annulifemur n. sp.
Station 9; 18/19. V, '21, im Urwald am Bachufer, d' ~. 0
6'. Stirne glanz-endschwarz, nur am Rande schmal weisslich bestaubt.
Untergesicht gelbweiss bestaubt, mit glanzend schwarzer Mittelstrieme.
Fiihler ganz rotgelb, das 3te Glied kurzoval.
,.I
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Thorax massigglanzendschwarz, am Seitenrandunmittelbar vor der
Quernaht mit gelbemFleckchen,an welchessich einegelbeQuerbindeauf
den sonst fast ganz schwarzen Brustseiten anschIiesst. Schildchen und
Hinterrilcken glanzend schwarz. Hinterleib an der Wurzel sehr schmal,
nach hinten allmahIich etwasverbreitert,der I te Ring gelb, der lange2te
Ring braungelb mit schwarzer Spitze, der 3te Ring in der Wurzelhalfte
gelb, jederseits mit dunklem Wisch, auch die Mittellinie hinten dunkel,
die Endhalfte schwarz, die folgendenRinge schwarz, am Anfang des 4ten
beim einen Exemplar 2 gelbe mondfOrmigeFlecken, nach vorn convex.
Flilgel glashell,nur an der Spitzemit schmalemdunklemSaum.Das Stigma
. dunkelbraun. Flilgellappen gut entwickelt; Schwingergelb. Beine rotgelb,v
mit dunklem Ring vor der Spitze der Hinterschenkel.
Korperlange 11 mm; Flilgellange 9 mm.
AhnIich ist B. moluccana DOL., welche jedoch am Untergesic)lteine
schwarze Mittelstriemebesitzt.
26. Baccha schistaceifronsn. sp.
Station 9; 26. V, '21, 1 42.
42. Sti"rneganzbleifarben,weniggIanzend,am Augenrandein gewisser
Richtung schmal weisslichbereift, der schmaleScheitelglanzendschwarz.
FUhler rotgelb, das 3te Glied oval. Untergesichtgelb, etwas weissbereift.
Thorax schwarzbraun, wenig glanzend, Scl1ultergegendgelb. Brustseiten
dunkelbraun,vor und unter der Fli.igelwurzelz. T. heller, gelbbraun und
weissbereift, die dadurch gebildetehellereQuerbindejedoch viet weniger
deutlich als bei der vorhergehendenArt, wo sie ganz gelb ist, auch ihre
Fortsttzung oberhalb der Seitennaht fast nur durch die weissIiche Be-
staubungerkennbar.Schiidchenglanzendbraun. Hinterl~ibanfangsschmal,
hinten ziemlich stark kolbenartig erweitert. Der 1te uiId .2te Ring gelb,
letzterermit purpurschwarzemHintersaum,deraussersteH1hterrandschmal
gelb. 3ter Ring in der WurzelhaIfte gelb, nahe dem Vorderrand mit der~ .
A&ldeutungeines dllnkleren Querringes,die Endhalfte metallisch purpur-
schwarz,wie der UbrigeTeil des Hinterleibes.Flilgel kaum etwasbrallnIich,
Stigmaschwarzbraun,die Vorderrandzellenur etwas gelbIich. Flilgelspitze
kaum etwas braunIich. Das FlilgeIlappchenschmal, schmaler als bei der
vorhergehendenArt. Beine rotgelb, nur die Hinterschenkelvor der Spitze
mit einembraunen Querring.
Korper- und FlilgeIHinge10 mm.
Die Gattung Baccl1a ist im Archipel reichIich vertreten. Obgleich mir
. in unseremMuseum eine Reihe von Arten aus dem Gebietevorlag, sind
die 3 ob'igendarunter doch nicht vertreten, ebensowenigwie unter den
vonAUSTENbeschriebenenArten. Von Buru war bis jetzt nur B. refulgens
AUSTENverzeichnet; bei ihr ist die Wurzelhalfte der Flilgel grosstenteils
dunkel,was bei keiner der obigenneuen Arten der Fall ist.
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LEPTIDAE.
den Philippinen bekannt.•
1.
1. Atherix tricincta n. sp.
Station 6; 2. I I I, '22, 1 ~.
~. Stirne grosstenteils sammetschwarz, vorn mattgrau mit weissem
Schimmer, auch am aussersten Scheitel grauweiss. Wurzelglieder der Fuhler
grau, das nierenformige 3te Glied braun. Untergesicht kurz, gerade, unbe~
haart, von grauweisser Farbe. Die langen spitzen Taster und der ~ussel
schwarzlich. Thorax schwarz, wenig glanzend; weissbereift sind 2 feine
Langslinien, die Schulterbeulen, eine dreieckige Stelle am Seitenrande vor
der Quernaht und die Gegend vor dem Schildchen; letzteres schwarz, nur
wenig weiss bereift. Brustseiten grau, weissschimmernd. Hinterleib glanzend e
schwarz, die ausserste Wurzel und die Hintersaume der Ringe mit weiss-
licher Bereifung, die Spitze gelbrot.
FWgel glashell, die Vorderrandzelle etwas gelbli~h, auch das Stigma
ielb, daran schliesst sich nach unten hin eine breite dunkelbraune Binde,
welche dell Hinterrand erreicht, eu nur wenig iiberschreitet und auch mehr
aIs die Halfte del' Discoidalzelle einnimmt; iiberdies ein mnder Flecken
in der Mitte del' beiden oberen Basalzellen, auch die FWgelspitze breit -
innen bis zur Discoidalzelle, gebraunt.. Schwinger schwarz mit rotgelbem
Stie!. Aile Huften schwarzgrau. Schenkel und Schienen rotgelb, die Vorder-
schienen jedoch schwarz, die Tarsen schwarzbraun. Koperlange fast 10 mm,
FWgellange 9 mm..
2. Chrysopilus ferruginosus WIED.
Station 1; 21/30. IX, '21, ({; Station 3; 1. IX, '21, ~.
1mArchipel weU verbreitet, auch auf Neu Guinea und den Philippinen.
THEREVIDAE.
Thereva lateralis ESCHSCH.
Station 1; 1/10. VIII, '21, ~. ~:.
Diese Art ist von Ternate, Neu-Guinea und
NEMESTRINIDAE.
1. Atriadops westwoodi LICHTW.
Station 13; 24. X, '21, Station 1; 20. X, '21, 2 ({ ({.
Auf diese Art bezieht sich Taf. V, Fig. 4 in WALKER'S Insecta Saunder-
siana. Man vergl. LICHTWARDT, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1909, p. 650.
Bisher nur aus Neu-Guinea bekannt.
BOMBYLIIDAE.
1. Hyperalonia flavotomentosan. sp.
Station 1; 5. XII, '21; 27. X, '21, 2 ~~.
Diese Art hat das Aussehen der verbreiteten H. chrysolampis ESCHSCH.,
ist aber kleiner und unterscheidet sich durch das gelbliche Toment am
Hinterleibe. Auch die ubrigen Arten mit ganz dunklen FlUgeln, weiche
·,
j. C. H. DE MEIJERE: Fauna Buruana; Syrphidae. 387
BRUNETTI in seinem Revised Catalogue of Oriental Bombyliidae, Records
Indian Museum, vol. II, 1909,p. 438, Nr. 1-6, auffiihrt, zeigen aile eine
andere Hinterleibsbehaarung. Kopf samt Fiihlern schwarz, Stirne in der
vorderen Hiilfte und Untergesicht mit einigemgelben Tomente. Thorax
schwarz, vorn und am Seitenrande mit langer rotgelber Behaarung, welche
auch die obere Halfte der Brustseiten einnimmt, die untere schwarzbehaart
(bei Chrysolampis auch diese gelbbehaart) .. Vor dem schwarzen Schildchen
und <am Hinterrand desselben auch einiges gelbes Toment. Hinterleib
schwarz, jederseits an der Wurzel mit rotgelbem Haarflock, weiterhin der
Seitenrand schwarz behaart, dicht vor dem Rande finden sich auf allen
• Ringen gelbliche Tomentflecke, welche sich nicht weit nach der Medianlinie
hin erstrecken, beim einen Exemplar am 3ten Ring deutlicher, fast bis zur
Mitte, wie- es bei ganz sauberen Stilcken vielleicht gewohnlich der Fall
ist. Ein helles Toment findet sich bei Clzrysolampis nicht an allen Ringen
und bei dieser Art ist es von weisser Farbe. Bauch schwarz, in der Median-
gegend schmal gelb behaart. Flligel ganz schwarzbraun mit purpurnem
Schiller, die Spitze unbedeutend heller. Die beiden oberen Adem aus der
Discoidalzelle ungefahr parallel (bei Chrysolampis nach aussen verengt).
Beine' ganz schwarz. "
KorperHinge 13-14, Fli.igelHinge 13-15 mm.
2. Hyperalonia Satyrus F.
Station 1; V/VI, '21, wahrsch. 3'.
Auch auf den Aru-Inseln. Nach FABRICIUS auch Australien und China.
3. Exoprosopa pennipes WIED.
Station 1; 8. XII, '21, wahrsch. 3'.
Auch von Borneo, Java, Britisch Indien verzeichnet .
.,
4. Argyramoeba distigma WIED. ' \
Station 1; 18. I, '22; 6/7. XI, '21; 5, 10, 12, 14. XII, '21.
(Wahrscheinlich, Parasit von Blattschneiderbienen) 1). Station 2; 6.
I I I, '22. Alles ~.
1m Archipel verbreitet, auch auf New Guinea; weiterhin auch Britisch
Indien, Philippinen, Japan.
5. Argyramoeba fulvula WI ED. (= degeneraWALK).
Station 1; 12. XII, -'21, ~.
Van Singapore bis Celebes und Aru- InseIn bekannt.
6. Anthrax troglodyta F.
Station 2; 7. II I, '22, ~.
Vorl Vorder-Indien bis Neu-Guinea bekannt.
1) DieseBlattschneiderbieneist von Herrn J. D. ALFKEN, Bremen,als Megachiel
Lachesis F. SM. bestimmtworden. L. T.
